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Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Administrasi Pembelajaran Oleh Guru di SMKN 1 Tapaktuanâ€•. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pembelajaran oleh guru di SMKN 1 Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian
kepustakaan, observasi dan angket. Teknik analisis data menggunakan rumus rata-rata dan persentase. Yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah 30 orang guru tetap SMKN 1 Tapaktuan, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah
keseluruhan populasi yaitu 30 orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi oleh guru di SMKN 1
Tapaktuan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan
pembelajaran berada pada kategori â€œsangat baikâ€• dengan nilai rata-rata 3.50, pada tahap pelaksanaan pembelajaran berada
pada kategori â€œbaikâ€• dengan nilai rata-rata 3.10 dan pada tahap evaluasi pelaksanaan pembelajaran berada pada kategori
â€œsedangâ€• dengan nilai rata-rata 2.98, sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan tahap pelaksanaan administrasi pembelajaran
3.19 berada pada kategori â€œbaikâ€•.
